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Abstract: This paper reviews the development of Malaysian ethnic Chinese small and medium
enterprises and the policies which have influence the development along the line of historical stages
of Colonizat ion Period, Independence Period, New Economic Policy Period, Less State Control
Period, and Pos-t Crisis Period. The author holds that Malaysian ethnic Chinese small and medium
enterprises have always been both the foundation of ethnic Chinese economics and one basic
ingredient of Malaysian nat ional economy, and they have been an indispensable impetus of the
country. s economic development. The study of this issue, henceforth, requires more effort of
scholars.
中小企业一直是马来西亚华人经济的基础。然而, 迄今为止, 国内学术界对马来西亚华人经




  对中小企业的界定, 不外乎定量 ( quantitative) 和定性 ( qualitative) 两种基本方法。所谓
/定量0 就是雇工人数、资本额和营业额等的多少; 所谓 / 定性0 指的是独立所有、自主经营、
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不占垄断地位等特点。随着社会经济的发展, 对中小企业概念的界定是动态变化的。
在20世纪 60年代的马来西亚政府文件中, 开始出现了小型工业 ( Smal-l scale Industries) 的概
念。
[ 1]
该概念在第五个马来西亚计划中期检讨中为中小型工业 ( Small and Medium Industries) 所替
代。
[ 2]
1975年公布、1976年实施的 5工业协调法令6 ( Industrial Coordination Act) 最初规定, 股东
资金不超过10万马元或员工不超过 25人的工厂豁免申请制造业执照。经 1977年、1979 年两次
修改后, 5工业协调法令6 重新规定股东资金不超过 25万马元或全职雇员 25名以下的厂家不必
申请制造业执照。政府有关部门循此豁免规定, 确认小型工业为股东资金不超过 25万马元或全
职雇员25名以下的制造企业。1985年, 5工业协调法令6 重经修改, 豁免申请制造业执照的企业
为股东资金提高到不超过 100万马元、全职员工不超过 50人。1986年, 5工业协调法令6 再放宽
标准, 豁免股东资金 250万马元以下、员工不超过 75人的企业申请制造业执照。
[ 3]
政府有关部门
继续援引 5工业协调法令6 的规定, 把受豁免申请制造业执照的企业称为 /中小型工业0。其中,
小型工业指股东资金少过 50万马元, 并拥有 5至 50名员工的制造企业; 中型工业指公司股东资
金介于50万马元至 250万马元, 并拥有50至75名员工的制造企业。为了便于中小型制造企业获





件中也就出现了包含各行业的中小企业 ( Small and Medium Enterprises) 概念 (表 1)。上述情况表
明, 在马来西亚, 长期以来只在制造业部门有中小企业的定量界定, 缺乏对中小企业的定性界
定; 中小企业的界定主要受政府政策的影响, 随着政策的放宽, 中小企业的资本额和职工人数等
指标也在逐步提高。
就华人企业而言, 绝大多数都是独立经营的规模不大的家族企业, 华人商界也普遍认为, 那
些没有上市的企业都是中小企业。根据实际情况, 也为了便于考察, 本文将以定性为主, 定性定
量相结合的方法界定马来西亚华商中小企业。一方面, 本文运用宽泛的定义, 即马来西亚华商中









年销售额 25- 1000 万马
元或全职员工 5- 50人
年销售额 1000- 2500 万马





年销售额 20- 100 万马元
或全职员工5- 19人
年销售额 100- 500 万马元
或全职员工 20- 50 人
资料来源: 中小工业发展机构 ( Small and Medium Industries Development Corporation) http: PPwww. smides. gov. my
无论从哪个角度看, 马来西亚华商中小企业都具有非常重要的地位。首先, 从华商中小企业
























  (一) 殖民时期华商中小企业发展基础的奠定
在分析殖民时期马来亚的经济结构时, 不少学者运用了 /三重经济结构0 理论, 认为殖民时
代的马来亚经济结构是由马来人经济、华人经济、英国人经济组成的复合经济结构。¹ 在三重经






殖民者东来之前, 华人在马来亚主要做贸易生意, 人数不多。殖民地建立后, 贸易机会增
加, 该地区华人经商者才逐步增加。1850年后, 殖民者为开发锡矿、种植橡胶等需要大批劳动




越。以锡矿业为例, 1850年至 1900年, 华商一直在该行业占有优势。1900年后, 西商投入大量
的资金, 采用科学探测方法和新的采锡技术, 很快超越华商成为了马来亚主要的锡生产者、冶炼
者和贸易者。殖民时代, 华商生意规模很小, 资本有限。30 年代经济危机前夕, 华商在马来亚
(包括新加坡) 的投资额估计为 2亿美元, 二战前夕则降为 115亿美元。[ 11] 忽略印人等资本不计,
战前马来亚所有投资中华商资本只及不到 10%, 以英国人为主的欧人资本则超过 90%。华商经
营企业绝大多数为个体或合伙经营, 如在树胶种植业中, 30 年代经济危机前, 华商企业没有一
家是股份有限公司, 到1940年才有36家。在商业领域, 华商也主要从事小规模经营。据1931年
马来亚人口统计, 马来联邦列入从商的人口中, 华人占 7615%, 从事商业的华人占华人就业人
口的 1414% , 仅次于从事橡胶种植和采矿的人数。海峡殖民地从商的华人比例更高, 占华人就
业人口的 2313%。[ 12]
华人在殖民时期积累了丰富的从商经验, 为以后华商中小企业的发展奠定了基础。




二战期间, 马来亚各业大倒退, 华商财产损失殆尽。战后, 随着马来亚经济的复苏, 华商农
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¹ 马来亚于 1957 年独立, 1963年与新加坡、砂捞越、沙巴合并, 成立马来西亚。1965 年, 新加坡分家独
立。本文为行文方便, 独立前仍称马来亚, 独立后统称马来西亚。1965 年以前的新加坡华商中小企业也属本文
探讨范围。




华商经营的多是小规模生意。1953 ) 1955年, 马来亚进口商行 75%以上属于欧人公司, 华商大
概只有 10%。锡产的 60%为 76家欧人公司生产; 40%为华商的 600家矿场所生产, 华商矿场多
数规模很小, 少数大型的也多为私人有限公司。再以该时期新加坡制造业为例, 雇工超过 10人
的企业共 651家, 577家为华商拥有, 74家属于欧人。雇工少于 10人的企业 1750家, 全为华商
拥有。
[14]
从企业组织形态看, 1957年, 西马华商企业的 9419%属于合伙企业, 511%为公司; 新
加坡华商经营企业除 40%未分类外, 其余 40%为独资企业, 10%为合伙企业, 公司部分只占
918%。[ 15] /合伙0 主要是华人亲友之间的合作。
独立后, 一方面, 欧人逐渐减少投资并开始撤退; 另一方面, 马来西亚实施自由经济政策并
促进工业化, 在此背景下, 华商积极向各业发展, 其中小企业得以扩展。1959年, 马来亚 417万
家零售企业中的 315万家为华商拥有, 8万家登记的私人公司中的 6万家为华商经营。[ 16] 1968年,
西马地区 9013家制造企业, 除 545家为外国人经营外, 其他大多数为华商所拥有。
[ 17]
1970年, 华
商拥有马来西亚 /小型工业0 (包括矿业和建筑业) 的 9212% (当时小型工业产值只占工业总产
值的 1216%)。[ 18]
(三) 新经济政策时期华商中小企业的艰难发展 ( 1971) 1985)










调法令6, 在股东资金 25万马元或雇工 25人以上的制造企业内实现马来人拥有其中至少 30%的
股权等。该法令限制了许多华商在经营规模上的扩大, 而且也影响了华商的投资方向。此后至





















由于华商克勤克俭及灵活的经营方法, 也由于 70年代马来西亚经济不断发展, 年均增长率
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达718% , 同时外国人经济受到较大削弱, 虽然华商中小企业的相对地位下降, 但总体上仍得到
发展。如零售业方面, 1971年至 1981年, 马来人零售企业从占 13%增加到 34%, 华人商店则相
应从 7416%下降到 5717%。[ 23] 但从销售额看, 马来商人的份额只从 3%增加到 1115%, 华商从
8113下降到7416%。每家商店的年平均销售额华人商店从 7万马元增至 18万马元, 马来人商家
从115万马元增加到 4167万马元。[ 24]制造业方面, 尽管在政府大力扶持和鼓励下, 在手工艺品、
蜡染印花布、家具、机动车和食品加工等领域出现了许多马来人经营的中小企业, 但到 80年代,
资金少于 50万马元、员工少于 50人的企业, 华商至少仍占 80%。
[ 25]
该时期, 华人集中的市镇和
乡村地区, 还出现了许多中小企业群落。如雪兰莪沙登新村以制鞋闻名, 共有 200至 300家大小
鞋厂, 马来西亚国内 70%的鞋子出产于该处。吉隆坡增江一带, 华人因缺乏耕地, 为了生活,
便设法在家里从事小型制造业。开始时一家总动员, 较后再增聘工人助阵。60 年代, 出现中小
型工业, 种类繁多, 至 70年代, 工厂如雨后春笋般设立, 由几十家增加到四五百家, 每家工人
也从几个增加到几十个。80年代达到顶峰, 大大小小的中小企业达到 500多家。
[ 26]
80年代上半期, 受马来西亚经济减速 (年增长只有 518% )、国营企业竞争和华社企业化运
动等因素影响, 马来西亚中小企业发展处于低潮。若以资本 4900万元以下作为划分中小制造企
业的标准, 如表 2所示, 1985年制造业中的中小企业比率仅占 64%, 是有史以来最低的。可以
断定, 同期华商中小企业发展已走到谷底。
表 2 不同时期中小企业在马来西亚制造企业中的比例
时间 1963 1968 1981 1985 1995 1999 2000
中小企业 ( % ) 991 6 9910 9717 6410 8410 9111 92
资料来源: Mohd Khairuddin Hashim and Syed Azizi Wwza: Small & Medium-sized Enterprises in Malaysia: Development
Issues , Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn. Bhd, 2002, P. 36.
(四) 国家经济管制淡化时期华商中小企业的稳定增长 ( 1986 ) 1996)
80年代的世界经济萧条, 使以原产品及主要几种工业品出口为主的马来西亚经济受到严重
影响。这让政策制定者认识到, 不能过分依赖外资与外国企业, 必须使经济结构进一步多元化和
促进国内私人投资, 加速中小企业的发展。80年代中期两次 5工业协调法令6 的修改使相当数
量的中小制造企业从新经济政策中解脱出来, 标志着国家经济管制淡化和对中小企业发展重视的
开始。此后政府在对待中小企业发展的问题上, 对中小企业的鼓励增多。1986年的 5投资促进
法6 抛弃过去歧视中小企业的做法, 所有规模的投资都受到鼓励。90年代, 政府开始从战略层
次上看待中小企业发展问题, 第二经济展望纲领 ( 1991 ) 2000) 与第六个马来西亚计划确定中小
制造企业为工业骨干及未来工业的基础。1996 年, 中小工业发展机构 ( SMIDEC) 设立。此外,
政府还改变过去只把发展中小企业作为促进马来人参与工商业手段的做法, 在扶持马来人的同
时, 也鼓励华商发展中小企业。
1987年至 1996年, 马来西亚经济快速发展, 年均增长率在 8%以上。华商中小企业在较为
宽松的经济环境下, 响应政府发展外向型经济的号召, 在制造业和教育服务业等方面都得到较好
发展。如制造业方面, 华商中小企业不仅在数量上占优势, 而且整个水准也得到提高。以 1990
年112万家受调查的小型企业为例, 非土著 (主要是华商) 拥有其中的多数, 占 64%。其企业规
模也较大, 在资金 5万马元以下、5万至 10万马元、10万至 50万马元的不同规模企业中, 分别
占60%、73%和 80%。在经营时间少于 4年、4至 8年、8年以上的不同企业中, 非土著分别占
58%、61%和 70%。非土著企业遍布各工业领域, 且在纸及纸品制造, 化学、炼油、橡胶与塑


























表 3  1990、1995 年马来西亚各族群拥有批发零售企业情况
族群
批发 零售 企业总数
1990 1995 1990 1995




土著 1090 91 8 2175 1111 35068 3110 48559 3711 36158 50734 710
华人 9439 851 2 15821 8110 69696 6117 72082 5510 79135 87903 211
印人 300 21 7 372 119 6572 518 5802 414 6872 6174 - 211
其他 11 01 1 342 118 706 016 1580 112 717 1922 2118
外国人 240 21 2 815 412 980 019 2971 213 1220 3786 2514
总计 11080 100 19525 100 113022 100 130994 100 124102 150519 319
注: 其他项包括合作企业、政府企业和公共公司.
资料 来源: Government of Malaysia, Seventh Malaysia Plan ( 1996) 2000 ) , Kuala Lumpur: National Printing
Department, 1996, P. 515.
表 4  金融危机后马来西亚中小企业的族群参与情况
规模 (销售额) 土著 华裔 印裔 外国人 其他 联合经营 大型公司所有 总计
一万马元及以下 2317 5711 213 11 8 012 01 7 141 2 100
一万至十万 2517 5510 119 11 8 012 11 0 141 4 100
十万至二百五十万 1319 5219 111 31 5 011 11 8 261 7 100
二百五十万至一千万 618 1815 017 91 9 011 21 6 611 4 100
一千万以上 218 615 011 131 8 011 21 5 741 2 100
资料来源: Kam-Hing Lee, The 1997 A sian Financial Crisis : Impact on Chinese Business in Malaysia, 张存武、汤熙勇主
编: 5海外华族研究论集6 第一卷: 5移民、华商与经贸6 , 台北: 华侨协会总会, 2002 年, 第 422页。
三、马来西亚华商中小企业的发展展望





一方面, 在强调经济建设和国家团结的 / 2020年宏愿0 下, 政府继续采取多种措施鼓励中
小企业发展。2001年, 第三经济展望纲领强调中小企业必须注重科技、研发 ( R&D) 和人力资源
培训诸问题。
[ 32]
2002年, 5中小工业发展计划6 ( 2001 ) 2005) 发表。2005年, 中小企业银行设
立。另一方面, 为加速造就土著工商社会, 土著优先的政策会持续并加强。第八个马来西亚计划




年, 中小企业银行 20亿元的借贷中, 土著占 80% , 非土著分配其他的 20%。
[ 34]
此外, 华商中小企业自身的因素也制约着其未来的发展。华商中小企业多属家族经营, 规模
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#书讯#
5活在别处 ) ) ) 香港印尼华人口述历史6 出版
香港大学王苍柏博士的新著 5活在别处 ) ) ) 香港印尼华人口述历史6 已于 2006年 9 月由香
港诚兴印务公司印刷出版。该书再现了十位香港印尼华人的生命经历。他们大多于 20世纪三四
十年代初生于印尼, 五六十年代移居到祖居国 ) ) ) 中国大陆, 七十年代以后来到香港, 重新开创
出一片新天地。作者认为他们这种跨越时空的迁移, 真正体现了 /旅行文化0 的特征, 即 /在居
住中旅行, 在旅行中居住0; 他们的经历, 不但是香港故事的一部分, 而且从不同的侧面, 触及
到 /族裔散居0、身份的 /混杂性0 和文化的 /流离失所0 等当代华人研究和全球化讨论所面临
的共同理论问题, 呼唤人们对曾经习以为常的诸如 /认同0、/家园0 和 /网络0 等概念, 进行重
新思考和再定义。
在结构和内容安排上, 该书颇具创意。它集个人故事与宏观历史、文字与图片、理论与故事
于一体, 行文流畅、叙事生动。书中所搜集的 180余件档案和照片, 是了解印尼乃至东南亚华人
移民历史和现状的珍贵资料。(雷雨)
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